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RESUMO  
El desarrollo de las sociedades ha impulsado el surgimiento de nuevos modelos 
educativos en correspondencia con sus necesidades, lo que motiva que 
numerosos investigadores se dedican al estudio de las ciencias. De esta manera 
el autor a partir del análisis de las situaciones hodiernas que se desarrollan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Pesquisa Operacional del 4º 
año del curso de Matemática del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, 
ha realizado una investigación que el sobrellevó a la elaboración de una 
alternativa didáctica. La alternativa didáctica se presenta como un instrumento 
para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y fue elaborada 
mediante la utilización de métodos científicos. Incluye acciones del profesor para 
la enseñanza, del estudiante para el aprendizaje y del grupo, que se desarrollar 
en las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y controlo. 
PALAVRAS-CHAVE: Alternativa; Didáctica; Enseñanza; Aprendizaje. 
 
DIDACTIC ALTERNATIVE FOR THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF 
THE OPERATIONAL PESQUISA DISCIPLINE 
 
ABSTRACT 
The development of societies has led to the emergence of new educational 
models in correspondence with your needs, what motivates many researchers 
dedicated to the study of science. n this way the author from the analysis of the 
situations hodiernas that develop in the teaching-learning process of the 
discipline's Operational Research 4th year of mathematics The Higher Institute of 
Education Sciences, has conducted an investigation that the weathered to the 
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elaboration of an alternative teaching methods. The alternative didactics is 
presented as an instrument for the improvement of the process of ensenanze-
learning and was personalized Mediterranean through the use of scientific 
methods. Includes actions of professor for teaching, student for learning and for 
the group, which was to develop in the stages of diagnosis, planning, 
implementation and controlled. 
KEYWORDS: Alternative; Didáctics; Teaching; Learning. 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente artículo presenta una alternativa didáctica que tiene como propósito, 
contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la disciplina 
Pesquisa Operacional impartidas en los estudiantes del 4º año del curso de 
Matemática del ISCED. El autor procedió la aplicación de diferentes métodos de 
investigación y realizo una sistematización en los trabajos de diferentes autores 
que han abordado sobre este tema donde se destacan  Peña (2005); Cutiño 
(2006); Valle (2007); Ballester (2007); Fonticella (2008); Gibert (2011). 
Las definiciones presentadas por estos autores caracterizan los aspectos 
esenciales de una alternativa didáctica, pues consideran que constituye una 
forma diferente de proceder para el logro de un objetivo determinado utilizando 
metodologías y variantes didácticas. Para el desarrollo de la presente 
investigación fueron utilizados métodos científicos de nivel teórico dentre los que 
se destacan histórico-lógico, inductivo-deductivo, análisis-síntesis, enfoque de 
sistema y modelación. La utilización de estos, permitieron a realizar el análisis del 
programa de la disciplina Pesquisa Operacional y de las disciplinas transversales 
como la Algebra Lineal, Análisis Matemática, Estadística-Probabilidades y la 
Informática, y intercambiar con profesores y estudiantes lo que permitió 
determinar la necesidad de elaborar una alternativa didáctica. 
La Alternativa Didáctica propuesta  para el proceso de enseñanza - aprendizaje en 
la disciplina Pesquisa Operacional  incluye las acciones del profesor y de los 
estudiantes y del  grupo, donde en su aplicación se enfatiza en la importancia de 
la relación entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante y profesor-
estudiante-grupo que dada su importancia representa el rol para el desarrollo del 
proceso. 
DESARROLLO 
ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA DISCIPLINA PESQUISA OPERACIONAL 
La alternativa didáctica propuesta tiene como propósito, contribuir al proceso de 
enseñanza - aprendizaje de la disciplina de Pesquisa Operacional. Por la 
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importancia que tienen las alternativas desde la teoría y la práctica, el autor 
considera necesario hacer algunas reflexiones en torno a su teoría. 
REFLEXIONES TEÓRICAS ACERCA DE LAS ALTERNATIVAS 
La sistematización realizada por el autor de diversa bibliografía tanto a nivel 
nacional como internacional le permitió asumir postulados y principios expuestos 
por diferentes investigadores como Peña (2005); Cutiño (2006); Valle (2007); 
Ballester (2007); Fonticella (2008); Gibert (2011). Las definiciones propuestas 
por estos autores relacionados con estrategias didácticas y metodológicas 
facilitaron hacer una valoración desde los diferentes puntos de vista que les 
permitieron definirla. 
Según Valle (2007, pp.140-141) “Una alternativa puede ser considerada una 
metodología, pero se diferencia de ella, porque se contrapone a otras posibles 
soluciones anteriores del problema analizado, teniendo éste un carácter 
específico, o sea, no se presenta sistemáticamente en la práctica, por lo que no 
alcanza un cierto grado de generalidad”. Precisa que “[…] una metodología se 
refiere al cómo hacer algo, al establecimiento de vías, métodos y procedimientos 
para lograr un fin, en ella se tienen en cuenta los contenidos para lograr un 
objetivo determinado”. Este autor considera la alternativa como una metodología 
que tiene un carácter específico por lo que no alcanza cierto grado de 
generalidad. 
Para Ballester (2007, p.4) “Una alternativa didáctica es una vía, forma o 
procedimiento para la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA), 
que se distingue de otras con objetivos y/o propósitos iguales o similares, en 
atención a su singularidad. Ella representa una variante contextualizada, que 
constituye una opción a escoger para la planificación, organización, regulación, 
control y/o evaluación del PEA.” En esta definición el autor considera la 
alternativa como una vía, forma o procedimiento para la dirección del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Fonticella (2008, p.42)  refiere que “una alternativa o variante didáctica o 
metodológica, […]cuando la existente no es todo lo eficiente en las condiciones 
que se desarrolla nuestro proceso de enseñanza - aprendizaje” . El autor 
identifica la alternativa como una variante didáctica o metodológica que persigue 
la eficiencia del proceso de enseñanza - aprendizaje.  
Para Gibert (2011, p.52) “la alternativa representa una variante contextualizada, 
que constituye una opción a escoger para la dirección del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y revela la integración de la realización de las funciones didácticas, la 
estructuración de las situaciones típicas de la enseñanza de la matemática según 
el programa heurístico general y las fases en la aplicación de una estrategia 
general de aprendizaje, en las etapas de orientación, ejecución y control que 
conforman la clase” 
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Para el autor del artículo, las cuatro definiciones anteriores caracterizan los 
aspectos esenciales de una alternativa didáctica, pues consideran que constituye 
una forma diferente de proceder para el logro de un objetivo determinado 
utilizando metodologías y variantes didácticas que contribuyen al mejoramiento 
del proceso de enseñanza - aprendizaje.  
Tomando como referentes las definiciones anteriores, el autor contextualiza la 
alternativa didáctica para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la disciplina 
Pesquisa Operacional en la formación de profesores, como: otra opción a elegir 
para la  dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Pesquisa 
Operacional que permite la transformación del estado real al estado deseado, 
tiene en consideración la relación entre el profesor de Pesquisa Operacional, los 
profesores de las demás disciplinas que tributan a esta, a los estudiantes y al 
grupo en interacción con los componentes didácticos, las relaciones 
interdisciplinarias, la práctica de campo, la utilización de las TIC y las acciones 
didácticas que se realizan  en las fases de implementación de la Pesquisa 
Operacional las que están presente en las etapas de diagnóstico, planificación, 
ejecución y control. 
La alternativa didáctica coloca en su centro las relaciones profesor-estudiante, 
estudiante-estudiante, estudiante-grupo, profesor-profesor, los nexos con los 
componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje (objetivo, contenido, 
métodos, médios de enseñanza, formas de organización y evaluación) con énfasis 
en el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias; la aplicación de las TIC 
en la resolución de  problemas y la práctica de campo, elementos estos que se 
concretan en la clase mediante acciones didácticas que se realizan al aplicar las 
fases de implementación de la Pesquisa Operacional en la práctica: definición del 
problema, construcción del modelo, solución del modelo, validación del modelo e 
implementación de la solución. 
Para la determinación de los componentes se asumieron los propuestos por 
Nerelys de Armas expuestos en el libro Metamodelos de la Investigación 
Pedagógica de Valle (2007:140) donde se declaran:  
-Objetivo general; 
- Fundamentación; 
- Aparato conceptual que sustenta la alternativa; 
- Etapas que la componen y procedimientos para cada etapa; 
- Evaluación 
- Recomendaciones. 
 Los que se ilustran en el esquema uno abajo: 
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Objetivo de la Alternativa: Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
disciplina Pesquisa Operacional en la formación de profesores de matemática en 
los ISCED. 
Fundamentación 
La alternativa se fundamenta en los aspectos esenciales que aportan la filosofía, 
la sociología, la psicología, la pedagogía y la didáctica. Su fundamento filosófico 
es la concepción dialéctico–materialista del desarrollo, particularmente la  teoría 
del conocimiento y  la actividad  que se concreta en la clase de Pesquisa 
Operacional, a partir de su estructuración didáctica donde se  revela la 
interrelación entre los  componentes  del proceso.  
 El fundamento psicológico de la alternativa se toma del enfoque histórico–
cultural de Vigotski, L.S y sus seguidores Leontiev, Galperín, P.A Talízina, N y 
otros. Este enfoque es de esencia humanista y está basado en el materialismo 
dialéctico. Las concepciones de la dialéctica contextual de Vigotski sobre la 
psiquis humana, explican su génesis y evolución desarrolladora, las cuales se 
interpretan en la dinámica del desarrollo integral de la personalidad del futuro 
profesor, que se concibe y promueve como producto de su actividad y 
comunicación donde se concretan los procesos de interiorización y exteriorización 
que garantizan la apropiación activa y creadora de los elementos de la cultura.  
El fundamento sociológico se basa en los principios de la sociedad angolana y en 
la sociología de la educación, se asume la labor profesional sustentada en el 
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carácter humanista social de la educación, la actividad ideológica, el patriotismo, 
los valores éticos y morales, además la socialización, la actividad y la 
comunicación como categorías rectoras de la práctica y accionar humano, las que 
permiten desarrollar las potencialidades, habilidades, hábitos y procedimientos 
lógicos del pensamiento. Desde este fundamento se consolidan los valores de 
justicia social, dignidad y honestidad, que constituyen la base de la formación de 
cualidades y valores personales que propone la concepción educativa de la 
educación angolana. 
En lo pedagógico se fundamenta en las leyes, los principios y categorías de la 
pedagogía. Los principios como integralidad, educación laica, obligatoriedad, 
idioma, gratuidad y democrático. Se tiene en consideración el enfoque 
desarrollador del proceso de enseñanza - aprendizaje de autores cubanos, los 
fundamentos que se plantean en la Ley de Bases del Subsistema de la enseñanza 
superior de la República de Angola y en el perfil de salida del egresado. 
En lo didáctico se fundamenta en las relaciones que se establecen entre el 
profesor y el estudiante y entre estudiantes en el grupo, los nexos con los 
componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje, las relaciones 
interdisciplinares con las disciplinas de Análisis Matemático, Álgebra Lineal, 
Estadística, Informática, las práctica de campo y en la aplicación de los recursos  
informáticos para la solución de problemas reales, aplicando las fases de 
implementación de la Pesquisa Operacional. 
APARATO CONCEPTUAL  
El profesor de Pesquisa Operacional: es el profesor que imparte la disciplina 
encargado de dirigir, orientar y promover el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
de manera activa, creadora y reflexiva y de mediar entre la materia de enseñanza 
y los estudiantes en una correcta combinación. Tiene como responsabilidad 
principal la formación integral de la personalidad de sus estudiantes, según las 
exigencias de la sociedad y la preparación de estos como futuros profesores. Es 
quien, al planificar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la disciplina, facilita 
la interrelación con los profesores de Álgebra Lineal, de Análisis Matemático, de 
Estadística y Probabilidades y de Informática, con la finalidad de establecer un 
trabajo cooperado que permita asegurar los conocimientos de los estudiantes que 
constituyen la base de esta disciplina; las relaciones interdisciplinarias, la 
utilización de las TIC, en correspondencia con el contenido y la planificación de la 
práctica de campo. 
 
Los profesores de las otras disciplinas: lo integran aquellos que imparten las 
disciplinas Álgebra Lineal, Análisis Matemático, Estadística y Probabilidades e 
Informática, los que tienen el rol de colaborar e intercambiar con los profesores 
de Pesquisa Operacional, a fin de facilitar el establecimiento de relaciones 
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interdisciplinarias con contenidos de estas disciplinas. 
 
Los estudiantes: son los sujetos activos que participan en la construcción de sus 
saberes, establecen relaciones de intercambios con el profesor y los demás 
estudiantes del grupo, en el que, a partir de su actividad se apropian de los 
conocimientos, habilidades y valores de forma activa, participativa, reguladora, 
reflexiva y valorativa, mediante acciones cooperativas y socializadoras que les 
permitan el aprendizaje de los contenidos de la disciplina. 
 
Los componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje: objetivo, 
contenido, método, medios, formas de organización y evaluación que fueron 
caracterizadas en el capítulo 1. 
El grupo: es el contexto donde se establecen las relaciones entre profesores y 
estudiantes y entre estudiantes, en el cual se ejercen influencias positivas en 
función de contribuir a su transformación, mediante el establecimientos de 
relaciones e intercambios de experiencias que les permiten apropiarse de sus 
saberes, desarrollar sus habilidades, capacidades y adquirir valores. 
 
Las relaciones interdisciplinarias: son entendidas como la interacción entre las 
disciplinas de Álgebra Lineal, Análisis Matemático, Estadística y Probabilidades e 
Informática con la disciplina Pesquisa Operacional lo que se concreta en el 
enriquecimiento mutuo en sus marcos conceptuales y procedimentales. 
 
La práctica de campo: se concibe como un tipo de clase que facilita la 
interrelación del estudiante con el medio, donde se concreta la vinculación de la 
teoría con la práctica, lo que facilita que el estudiante, a partir de la realidad, 
pueda modelar y resolver problemas aplicando los de la Pesquisa Operacional. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones/TIC: ofrecen nuevas 
formas de trabajo que posibilitan la creación de ambientes de aprendizaje en los 
que los estudiantes pueden investigar, hacer anticipaciones y simulaciones, 
confirmar ideas previas, experimentar, crear soluciones y construir nuevas formas 
de  representación mental, en los que la utilización de la computadora, diversos 
programas y Softwares como Solver y Win Qsb facilitan la resolución de 
problemas reales donde la Pesquisa Operacional se apoya como un medio y 
recurso didáctico, cuya única función está en instrumentar del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, utilizando las posibilidades de las tecnologías en el 
desarrollo psicológico, cognitivo, social, cultural y valorativo de los estudiantes. 
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Las acciones didácticas que favorecen el mejoramiento del proceso de enseñanza 
- aprendizaje de la disciplina Pesquisa Operacional tienen la intencionalidad de 
concretar la actividad del profesor y de los estudiantes en el grupo durante el 
proceso de enseñanza, a partir de los componentes didácticos concretados en la 
aplicación de las fases y acciones que se desarrollan en la resolución de 
problemas donde se aplica la Pesquisa Operacional. 
 
ETAPAS QUE CONFORMAN LA ALTERNATIVA: 
 
1.Etapa de Diagnóstico  
 
Objetivo: Determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
relacionadas con el proceso de enseñanza - aprendizaje de la disciplina Pesquisa 
Operacional.  
En esta etapa se identifican las fortalezas y debilidades de los estudiantes, se  
diagnostican  los conocimientos precedentes que sirven de base a la disciplina 
Pesquisa Operacional, tales como: el conceptos de variable, ecuación, inecuación 
, sistema de ecuaciones e inecuaciones y  los métodos de  solución, 
representación de rectas y regiones del   plano y el espacio, concepto de matriz y 
determinante, sus propiedades y operaciones fundamentales, conceptos básicos 
de estadística descriptiva, construcción de tablas  de frecuencias, cálculos de 
medidas de tendencia central y de dispersión, definición de probabilidad y 
distribuciones de probabilidades más comunes, el concepto de función y la 
representación gráfica de funciones elementales.  
La etapa tiene una duración de dos semanas y se diagnostica integralmente a los 
estudiantes en cuanto al contenido y a las características de su  personalidad. 
Durante las clases se reactivarán las fases para la resolución de problemas 
matemáticos, así como la preparación de los estudiantes para la nueva materia. 
La estructuración didáctica de las clases que se imparten será de repaso y de 
sistematización de los contenidos precedentes. 
Esta etapa permite asegurar los conocimientos, capacidades, habilidades 
generales y específicas precedentes, así como las estrategias de aprendizaje que 
son necesarias para operar con el contenido en las clases de la disciplina y el 
desarrollo de procesos metacognitivos que permiten reflexionar acerca de las 
acciones utilizadas que lo condujeron al éxito o al fracaso. 
Acciones del profesor, el estudiante y el grupo 
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Acciones del profesor Acciones del estudiante  
Promueve el interés en los 
estudiantes por los contenidos que se 
repasan y se sistematizan, 
estableciendo las relaciones entre 
estos y los que se introducirán como 
nuevos.  
Establece relaciones entre los contenidos 
que se sistematizan y los que se refieren, 
despertando el interés por su aprendizaje 
de manera individual y grupal. 
Propicia que los estudiantes 
reconozcan lo esencial de lo no 
esencial del contenido que se repasa 
y  sistematiza, a partir del 
establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias. 
Determina lo esencial y lo no esencial del  
contenido que se repasa y se sistematiza y 
establece las relaciones interdisciplinarias 
entre estos. 
Propicia el ordenamiento y 
estructuración de los conocimientos 
que se repasan y se sistematizan en 
un sistema. 
Compara y destaca las  características 
comunes y no comunes, esenciales y no 
esenciales del sistema de conocimientos. 
Elabora con los estudiantes 
resúmenes, tablas y organigramas 
relacionados con el sistema 
conceptual y procedimental que se 
sistematiza, donde se establezcan 
relaciones de dependencia y 
subordinación entre los tipos de 
conceptos (conceptos superiores, 
colaterales y sub-conceptos) y 
procedimientos. 
Participa en la elaboración, de forma 
individual o colectiva, de resúmenes, 
tablas y organigramas relacionados con el 
sistema conceptual y procedimental que se 
sistematiza. Establece relaciones de 
dependencia y subordinación entre los 
tipos de conceptos (conceptos superiores, 
colaterales y sub-conceptos) y 
procedimientos. 
Identifica la relación de los contenidos 
que se repasan y sistematizan en la 
clase con los ya tratados en las otras 
disciplinas donde fueron abordados. 
Establece la relación entre los contenidos 
anteriores y los que se tratan en las clases, 
a partir de los ya abordados en las otras 
disciplinas que tributan. 
Determina las posibles dificultades 
que pueden presentar los estudiantes 
al resolver cada ejercicio y problema. 
Identifica las posibles dificultades que 
puede presentar en la resolución de los 
ejercicios y problemas. 
Propone ejercicios y problemas en la 
clase que exijan de la aplicación de 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para la resolución de 
problemas de aprendizaje específicas.  
Resuelve y discute en el grupo las 
soluciones de los ejercicios y problemas 
propuestos y explica las estrategias y 
técnicas utilizadas en el proceso de 
resolución. 
Promueve la búsqueda de diferentes 
alternativas de solución en los 
ejercicios y problemas, con 
Busca todas las vías de solución en los  
ejercicios y problemas, con un 
pensamiento flexible, y determina la más 
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flexibilidad en los procesos del 
pensamiento y destaca la más 
eficiente. 
eficiente. 
Potencia la reflexión ante soluciones 
incorrectas en ejercicios y problemas, 
para que los estudiantes detecten sus 
deficiencias, busquen las causas e 
identifiquen cómo se elimina el error 
y cómo evitarlo en situaciones 
futuras.  
Identifica y explica los elementos 
esenciales que le permiten obtener la 
solución en el ejercicio o problema, busca 
las causas de los errores cometidos de 
manera individual y se traza metas para 
eliminarlos. 
Escucha, analiza y compara, junto con 
los estudiantes, las diferentes vías 
utilizadas  en la resolución de los 
ejercicios y valora la más eficiente. 
Expone, escucha y analiza las diferentes 
propuestas de sus compañeros y en el 
grupo. 
Potencia la realización de ejercicios y 
problemas en los estudiantes de 
forma individual, en dúos, en tríos o 
en equipos, a partir del resultado del 
diagnóstico, de sus intereses afectivos 
y de los niveles de ayuda que 
necesita. 
Resuelve ejercicios y problemas de forma 
individual, en dúos, en tríos o en equipos y 
recibe los niveles de ayuda que necesite. 
 
Posibilita la interacción con el 
Microsoft Excel como una forma de 
sistematizar los conocimientos y 
habilidades.  
Interactúa con el Microsoft Excel para 
sistematizar los conocimientos y 
habilidades relacionados con la 
Matemática.  
Orienta la realización de tareas 
docentes de carácter intramatemático 
y extramatemático individuales, por 
dúos, tríos o equipos, que contribuyan 
al repaso y la sistematización de los 
conocimientos y habilidades.  
Realiza las tareas docentes orientadas y 
expone los resultados y estrategias 
utilizadas para su solución. 
Propicia el debate de la resolución de 
tareas propuestas en el grupo. 
Participa a nivel grupal en el debate sobre 
las tareas que el profesor propone y 
reconocen las estrategias que les son 
eficientes, según sus necesidades. 
Acciones del grupo 
 Participa en el análisis de las causas de los resultados obtenidos en la prueba 
pedagógica. 
 Contribuye junto al profesor a la planificación de sistemas de ayuda a los 
estudiantes que presentaron las mayores insuficiencias en los resultados de la 
prueba pedagógica. 
 Participa en el debate de los resultados de las tareas que se orientan en la etapa. 
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Apoya la realización de las actividades que se organicen para el diagnóstico sobre 
el uso de las TIC. 
Tabla 1: Acciones del profesor, del estudiante y del grupo en la etapa de 
diagnóstico. 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICA 
Se recomienda desarrollar el sistema de clases a partir de la sistematización de 
los conceptos, relaciones y procedimientos esenciales que constituyen la base de 
los que se desarrollaran en la disciplina; también se planificarán clases prácticas 
(de repaso) que exijan de la realización de hojas de trabajo, diseñadas de 
acuerdo con las dificultades de los estudiantes, los cuales se organizarán en dúos, 
tríos y por equipos. Es importante orientar previamente el estudio de los 
contenidos que se repasarán mediante una guía de estudio, de manera tal que los 
estudiantes asistan preparados a las clases.  
2. Etapa de Planificación 
Objetivo: Planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la disciplina Pesquisa 
Operacional. 
Esta etapa se realiza la planeación para la ejecución del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la disciplina Pesquisa Operacional y, consecuentemente, la 
preparación del profesor para su ejecución. Incluye la planificación de las 
acciones del profesor para la ejecución del proceso. 
Acciones del profesor 
Acciones del professor 
Planifica las clases de la disciplina. 
Planifica la utilización de las TIC en correspondencia con los temas que se 
desarrollan en el programa. 
Planifica con los profesores de las otras disciplinas las prácticas de campo. 
Planifica las tareas docentes con un enfoque interdisciplinario. 
Planifica las actividades evaluativas. 
Tabla 2: Acciones ejecutadas en la etapa de planificación.  
Consideraciones metodológicas 
 
Para la planificación de las clases, el profesor de la disciplina deberá trabajar 
coordinadamente con los profesores de Álgebra Lineal, Análisis Matemático, 
Estadística y Probabilidades e Informática con el fin de identificar las relaciones 
interdisciplinarias que permitan, con mayor objetividad, la planificación de las 
clases. Además, desde la planificación debe preverse la introducción de los 
contenidos del programa a través de la resolución de problemas vinculados a la 
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especialidad, de manera que se logre el establecimiento de relaciones de 
significatividad, así como el interés por el tema objeto de estudio. Se debe 
prestar atención a la planificación del tratamiento didáctico de los conceptos, 
proposiciones y procedimientos de cada una de las unidades del programa.  
3. Etapa de Ejecución 
Objetivo: Concretar lo planificado, lo que implica tomar en cuenta las relaciones 
entre los componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje de la disciplina y 
la utilización de métodos que permitan su mejoramiento. 
Se caracteriza con la elaboración de la nueva materia y su fijación propiciando la 
participación activa, reflexiva, significativa y motivadora de los estudiantes en la 
búsqueda de la vía, los recursos y los medios que les permitirán apropiarse del 
nuevo contenido y su posterior, fijación. Se distingue por el uso de estrategias de 
aprendizaje cognitivas y metacognitivas vinculadas a la solución de ejercicios y 
tareas de la disciplina, en las que se ponen de manifiesto las fases y acciones de 
la Pesquisa Operacional.  
Acciones del profesor Acciones del estudiante 
Promueve la utilización de estrategias 
cognitivas en correspondencia con el 
contenido que se está desarrollando 
y el diagnóstico de los estudiantes y 
el grupo. 
Selecciona y utiliza la estrategia más 
efectiva según el contenido que está 
aprendiendo y sus necesidades. 
 
Orienta y estimula a los estudiantes a 
desarrollar acciones conjuntas en 
grupos de estudiantes que combinen 
el trabajo individual con el grupal, en 
correspondencia con las necesidades 
individuales y grupales. 
Trabaja de manera individual o solicita 
ayuda a sus compañeros del grupo o al 
profesor en correspondencia con sus 
necesidades, se integra al trabajo en grupo. 
 
Estimula el proceso de comunicación 
estudiante- estudiante, estudiante–
profesor y estudiante-grupo para 
favorecer la apropiación consciente 
de los conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, hábitos, formas de 
trabajo y pensamiento de la Pesquisa 
Operacional en estrecha relación con 
la formación de valores. 
Se comunica con el profesor y con sus 
compañeros de grupo en el proceso de 
apropiación de los conocimientos, de 
desarrollo de habilidades, de hábitos y de 
formas de trabajo y de pensamiento propios 
de la Pesquisa Operacional  
Estimula el éxito, el esfuerzo y la 
perseverancia en la resolución de 
ejercicios y problemas. 
Se esfuerza por tener éxito en la resolución 
de ejercicios y problemas. 
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Formula preguntas que promuevan la 
reflexión y estimulen el   
pensamiento divergente entre ellos y 
la toma de decisiones acerca de las 
vías, recursos y medios para resolver 
los ejercicios y problemas. 
Reflexiona y analiza de forma individual, 
discute con sus compañeros, presentan sus 
puntos de vista al profesor a partir de  sus 
razonamientos, dificultades y forma de 
proceder. 
 
Promueve y orienta la utilización de 
libros, folletos y cuaderno de trabajo, 
en correspondencia con las 
necesidades individuales y colectivas 
y del contenido a estudiar. 
Utiliza diferentes vías para el estudio y 
solución de ejercicios y problemas, con un 
pensamiento flexible y determina la más 
adecuada según sus necesidades y 
posibilidades. 
Tabla 3: Acciones generales del profesor y del estudiante en la etapa de ejecución 
Consideraciones metodológicas 
Para el tratamiento del nuevo contenido, las clases deben ser analizadas y 
discutidas por los profesores de la disciplina, previo intercambio con los 
profesores de las disciplinas que tributan a la Pesquisa Operacional, con la 
finalidad del establecimiento de las relaciones interdisciplinarias. Se deben 
programar conferencias y clases prácticas de campo como se ilustra en los, 
respectivamente. Además, se deben planificar clases para realizar en el 
laboratorio de informática con la finalidad de facilitar el uso de las TIC para  la 
resolución de problemas.  
4. Etapa de Control 
Objetivo: Comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos de enseñanza y 
de aprendizaje durante el proceso. 
En esta etapa se realiza la valoración y evaluación del cumplimiento del objetivo o 
meta a partir del análisis del proceso de solución de los ejercicios y problemas 
propuestos y los resultados obtenidos que conlleve a proponerse nuevas metas 
de aprendizaje. Se utilizan diferentes vías para el control y la evaluación 
(autoevaluación, evaluación y heteroevaluación, la observación, revisión de 
libretas, preguntas orales, escritas, entre otras). 
 
Acciones específicas para la etapa de control 
Acciones del profesor Acciones del estudiante 
Nt Controla y evalúa el desarrollo del proceso 
de enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes. 
Participa en el proceso de evaluación 
diseñado por el profesor durante la 
clase y mediante la realización de 
actividades evaluativas. 
Ap Aplica técnicas orales y escritas con 
carácter sistemático dirigidas a la 
Responde a la aplicación de las 
técnicas orales y escritas que el 
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recomprobación de los objetivos evaluados 
en el diagnóstico inicial. 
profesor realiza. 
Promueve en los estudiantes la valoración 
del cumplimiento de los objetivos de 
manera individual y colectiva y orienta 
cómo mejorarlo. 
Realiza valoraciones individuales y 
colectivas acerca del cumplimiento 
del objetivo o meta y se  proponen 
nuevas metas de aprendizaje y las 
vías para lograrlo. 
Promueve la argumentación de los 
resultados obtenidos, a partir de preguntas 
que propicien que los estudiantes den 
razones que reafirmen el porqué del juicio, 
sobre la base del objetivo o meta 
propuesta. 
Expone sus argumentos, escucha y 
analiza los diferentes argumentos de 
sus compañeros de clase. 
 
Promueve la evaluación individual y 
colectiva en el grupo propiciando la 
autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 
Participa en acciones de 
autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación. 
Tabla 4: Acciones específicas  del profesor y del estudiante en la etapa de control. 
Consideraciones metodológicas 
El control y la evaluación durante la aplicación de la alternativa deben ser 
concebidos por el profesor como un proceso  que le permita  comprobar y valorar 
el cumplimiento del objetivo propuesto y la eficacia  en la dirección didáctica de la 
enseñanza y el aprendizaje, en sus momentos de orientación y ejecución. Debe 
cumplir con sus funciones de diagnóstico y, sobre todo, con la función educativa. 
El control debe ser sistemático y facilitar la valoración de las acciones planificadas 
en cada etapa. 
5. Evaluación de la alternativa 
La evaluación de la alternativa está concebida como un proceso que permite 
comprobar y valorar el cumplimiento del objetivo propuesto. Está presente en 
todas las etapas, lo que facilita la realización de correcciones en cada momento, 
la comprobación y valoración del cumplimiento de los objetivos de cada etapa y, 
en consecuencia, permite valorar el cumplimiento del objetivo de la alternativa, la 
retroalimentación del proceso en la puesta en práctica de la alternativa didáctica 
al comprobar la realización de las acciones del profesor en la enseñanza y del 
estudiante, en el aprendizaje y de los resultados que van mostrando como 
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CONCLUSIONES 
El estudio teórico facilitó sistematizar los fundamentos sobre alternativa didáctica 
para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Pesquisa Operacional en la 
formación de profesores. La alternativa elaborada concibió entre sus 
componentes: objetivo general, fundamentación, aparato conceptual, etapas que 
la componen, procedimientos para cada etapa, evaluación y recomendaciones,  
componentes  entre los cuales se establecen  interrelaciones de coordinación y 
subordinación, las relaciones  interdisciplinarias, las prácticas de campo y el uso 
de las TIC, las que se concretan mediante acciones didácticas en las fases de 
implementación de la Pesquisa Operacional. Su aplican puede contribuir para el 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Pesquisa 
Operacional.   
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